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ATaait aJahorder ce qul fait l!'ol)get de notre etude: le 
fiehiex' d.1 antozite du service hebraXq.ue de la Biblioth&qoie na— 
tiomale.t il conTlent de pre.seat.ex, d1 abora, le service dans son 
ensemhle. 
Hi-storique 
Ses  a rch iv e s  r eve l en t  que les fonds hehraiq-ues de la. 
Bi.ii.li.othe qme. nationale remoateat aux feihliotheques royal.es 
•yy| O 
e.ll.es—memes• Jusq:u'au detrat du 17 siecle , man.uscri.ts et 
imprimes de. toutes pzovenaiiee.s,, etaient cla.sses sur les mSmes 
rayoiis e-t reeeases aans les m§mes catalogues. 
En 1.622, OB. separa. pour la pr.emiere fois les manuscrits 
de.s imprimes. Kais les indications bibliographiques sont alors 
tres sornmaires. Plus tard on traduira en latin les pages de 
titres de tous les volumes ecr i t s  en lettre.s non latine s dans 
• erne N le catalogue imprime du 18 siecle. 
Les l e t t re s  originales n'apparaitront dans les notices, 
q.u13u ig®me siecle. 
A certaines epoques„  les fonas orientaux paraissen.t avoix 
eti. fuelque. peu negliges. Pendant la secon.de guerre monaiale, 
personne n^avait la responsahilite des ouvrages en hebreu. Ceux-
eis. furent easuite confie.s a un orientaliste. charge a la fois 
des fonds arabe et hebreu. 
Kais le veritable essor du fonds hebralque, date de la 
creatian de 1'Etat d'Israe1. 
le iewloppemeii-t de la, production imprimee en Israel a. coln-
cide en. effet, avec la fondation d'un serzice- hebralq_ue independant 
en 1953* C1 est a cette. date que furent, organises les echanges avec 
Israel. 
Ses _ac tivi t.e s 
Le service hebralque est. e:n quelque sorte une petite biblio-
theq..ue specialisee,, a 11 interieur de la Bibliotheque nationale. 
Ses activites tres variees, vont, iu choix des llvres,. gusqu^a 
leur entree en. magasins, en, passant par les diverses operations 
et verifications, occasionnees par les acauisitions, le cataloga-
ge, cjui s*effectue, selon les mSmes regles que celles du catalo.gue 
des ouvrages en caracteres latins, renseignements aux lecteurs, 
et les relations const.antes avec les autres services» 
Le service. assure principalement le traitement de tous les 
ouvrag.es impzimes en caracteras hebralques: 
- en. hebreu — langue. de la Bibla, et langue de culture des 
comaiunaut.es juives de la dispersion (Eiaspora), qui cormalt une 
nouvelle vie. depuis la creation de 1'Et.at d'Israel dont elle est 
la lamgue. officielle. 
- en yiddish - ou judeo-allemand,. parle depuis 1000 an.s 
par les juifs ashkenazim originaires de 1'Europe Oentrale et de 
1'Europe de 1'lst,» 
- en, ladino - ou judeo-espagnol, parle par les juifs d'ori-
gina espagnole, e.xpulses de. la Penimsule Iberique en 1492 et refu-
gies dans les pays du pourtaur mediterranien. 
- en. jude.o.-azabe - langage vehiculaire des juifs dependants 
de 1'aire cultairelle arabe» 
- Les efforts d 'acqmisitions n1 ont- pas porti. smffisamment 
jusq.uliei dans ces deux derniers domain.es. 
Le service traite egalement des livres bilingues, et dans une 
certain.e mesure, des livres concernan..t le judalsme» dans toutes 
les autres langues; 
S OB f onc i s  
11 enrichissement, a 'une partde 1' an.cien fonds qui eom-
premd 20 a 25.000 volmnes (livres rabtenique.s et. litterature ge-
n.erale des sieeles preced.eii.ts) et, d' autre part, du fonds receat, 
12.000 vol.urr.es envixon,, se. fait par acquisitions et par dons, et 
dans une large mesure par echang.es avec I srael. 
11 s' ef f ectue,, "bien.. enteadu, dans les aomaines tradi tion-
ne.ls de la Bi"bliotheque. natlon.ale;t c' est a dire, 1' ensemble- des 
sciences huir.aines. 
Ces: entrees se repartissent ainsi: 
A G Q U I S I ! I 0 I S BN 1973 1 $ 1974 
Jaanee Eehanges internationaux Acq. Dons f.&tal 
1973 Helreu 675 77 148 900 
Yiddish 265 59 193 517 
Divers - - - 30 18 48 
970 154 341 1465 
1974 Helbreu - - — 285 130 30 445 
Yiddish 180 199 264 643 
Dirers - - - - 6 31 37 
471 360 294 1125 
le flechissement dans les echanges internationaux est du 
an fait que la balance etait excedentaire au profit de la BiMio-
th.eq.ue B.ationale,. los deman.des ont dd etre ainsi reduit.es pour la 
reequilitrer. 
fous ces ouvrages font 1'obje.t d'un. catalogue. decennal» 
fui en.tr.e dans le c.adre du catalogue. general des Imprimes de la 
Eihliotheque nationale. 
Ce. catalogue. est independant. il recense eriTirom: 
9400 notices d1auteurs et d1anonymes et compte 2000 fiches a 
T* index•des. auteurs• . . • 
- Hotre tzasrail m. pouz "but ^'aStizex 11 atteatioii suar 
1& £lejaiex d*aaitozite:» ele.me.at essentlel tu serTi. e e»  
IO.BS sllons i..e.i'elo;ppe.z- auccessiTemeii.t. les ehspitres 
s.Tiiva3a:"ts: 
— Les, raisois S'6tre de. ce fi.chier 
— les pzaoessus de:s recherches et les moyens 
i.1 iBTesdbigatioii 
— L' etal>li.ssej2ie3i.t des ve&ettes 
— Les iniex eompl&en.tsixes» 
Et nous dizons. en. eoB.elus.ion. •• .... l.e z6le que gotie 
aetuellemeaat ee fichiex e.t celui <gu*il. sem appeie a jouer. 
11* POUEQUOI UH FIGHIEB D«MTORIIE 
DeXin-itioa. 
- $out fab-ozd, q.u*est-ce iue l.e fichier d^autorite f 
C*est l.a liste des ve.dettes auteujes. de tous les ouTrages en. cazae--
teires-, hefcralqy.es entres a la. l.ibliotheque. natioiia.le. Oette liste 
s,e..zt de. re.-£e,remce e-t louinit wae sorte de. "earte d,ideatit6n de' 
c.haaq;u.e auteux. 
L,impo.rt.an.ce du fichier peut—Stre deinoiitre.e par le 
nomlare des nouyelIe.s Tedettes en.tz.ees en uae aaaa.ee, et le nomlire 
de livres traites par an.» 
Aanee lomlare. de, livres traites nouvelles vedettes 
1973 820 391 
1974 946. 296 
le-cessite. du lichier 
Le service he."bra3Lq;;ue. publie son propre eatalogue» Les 
GfcUTX.ages y entrent sous uae vede.tte en caracteres latins, il est 
don.e. ni::cessai..r.e d,uiii.£o;rniiser e-t d1 etsBblir un choix definitif a 
pazt-ir des nombreuses formes suscitees par les differentes langues. 
qpxe 1*011 peut rencontrer. 
En effet» la difficulte de la laa.g,ue. hebralque reiside 
dans le fait qp*elle est emsoimaBiticpie, les voye.ll.es le figuraat 
pas; dans l^ecrituxe. D'un aaitre.. coti, pour aidex a la, lecture, 
ce.-.rtaine.s eon.soim.es prennent valeux de voyelle.-s sans §u.e riem ne 
les diffixeicie» 
Ces dif.£.icult,e.s de. lecture. sont sc.eru.es, lo.x.squ,il. 
s^agit de BOBIS propre.-s (la. di.spersion des juifs ayaat. entraine: 
des origines les plus diverses.t noms gexmanjLques, slaves etc. ..) 
- 6 M 
qmi. ae s1 appm.en.t plus sui les zegles grammaticales du trilitta™ 
risrne hebreu. 
Iio.rsqu,il s1 sgit de. livres d,1 auteurs amcieiia dont le.s 
pages. de. titr.es eompoEtent. de longues phzase..st: ri.en. ne pezmet.. de -
distinguex les noms propzes des antres mo.ts» car, il n*eris.te pas. 
de m&g.useul.es en hebreu». Et. les recherches dtii.dentification. de-
maaident 'beaaieoup de temps,, m§me- aux personnes les plus expe.rim.en~ 
te:es» (voir es amiexe un exeiaple de page de titre dlun. livre ancien) 
Quarnt mxx auteuzs modernes, le choix est tout aussi d i f f i e i l e ,  
un. m§me HGID, en he.breu pouvan.t s'e..crire de multiples fagon..s. en ea™ 
raetere.s laMnsi. 
exemple s un nom en hebreu | B S7 K 
c|ux eomporte les lettres suivantes A S M S 
E 
p.eut §tre lu; A S M A. 1 
I S M A. 1 
A s A M A I 
A. s H M A 1. 
E s M A. 1 
E s 1 1 A. 1 
I s E M A 1. efct: 
i.1. en. e s t  de ni@me pour les prinomst: 
exemple 1 i 3 n 
dont les lettres sont H I 0 K 
¥ <A 
peut s^eczire H A, 1. 0 Z 
C H A. 1 0 K 
H E 1. 0 C H 
C H E S 0 C 1 
Poux ces rsisons,. les me.thode.s de recherches doivent. §tre 
ieflnles. 
1II*  H EI H O D BS  D»II¥EST1&A!1I01  
P.OXLE "fcont ouTrage a cateloguer nous esssyQiis AE determiner 
pzo.vi..s.oirement la. vedette, et ooix.sult.oiis en premier "LIEU le f iehier 
<1' aartoxi te. 
Detix eas. se pzesent.en.tr - 11 ay.t.eur figure an fichler 
- 1'antetir a.ry fi-gure: pas 
C*es t .  l e  deux i eme  cas .  q.ui.' nous iiit.eresse,: et q.ue nous allons etu— 
dier en p®rticulie.rt afin de. deerire les diff.erea.tes r.eclierch.es-
©ffec.tuees» 
lous srons reeours a des ouvrages de refereii.ee.st fort. di-
Te.rsifie.s» Or il n 'y a pas dlouTrage.s propres a ch.aq.ue laague; il.s 
sont:: 62i hebreu,. an..glals, allemand, yiddish, frangais*. 
Voici la, liste desdifferents ouTrages consultes generale;™ 
ment.;: 
- AZHUAIRE DU flLEPHGME 
Le service. essaie de 11 ohtenir tous les ams; il se eonrgose. d1 un 
T a l u m e  e n  h e b r e u  e t  d ' u n  a u t r e  e n  a m g l a i s ;  I I  r e c e n s e  t o u t e s  l e s .  
villes d^Xsrael, les abormes du te.lephoiie y e.ompris les ki'b."bo.u— 
t,s±ni e t  l e s  m o s h a T i m  e t  p e r m e t ,  lorsfu1!! s.'agit. d 'un auteux israe-
lieii., ou suppose te.l, d.1 orthographiex correctemen.t les aom et 
prenom .. 
- ¥10' S 1H.0 II ISRAEL aad in the work fo;r Israel abroad. 
fiui donne des renseignements bio—Mbliographifues pour les persoimes 
s' y etant. inscri te.s . 
- WKO1S WHO IH WORLD JEMBT' 1. Bi sgraphi cal dictiosary 
o.f outs tanding Jews 
Eecen.se en.Tir.on 10.000 Mographies,, de personnalit.es residaai-t. 
suxtout. en Israe,l et aux U».S.JL ; et. dans les autres pays sauf ; 
11 UiR•S,.S » et les pays arsebes. 
-  8 -
1 
- ESCT.CLQPAEjDIA JUDIICA Das Juden-tum. in. Geschleh.t.e imd 
Segemwsrt.. Be.rlin 1930.. 
Ires utile, msia s ^ arrSte au vol. 10 a 1® let.tre L I R A 
- THE UHX.7BRSAL JEWISK ENCICLOPEDIA An authoritati.ve 
seai popular pre:sent.atio.ii af Jews and Jii.daIs.BI since the earlie.st 
times. - 1943 
Irop' aaeienne est completee paxr 
- IHE SliEDAHD JEWISH EICYCLOPEDIA 
Re.tra,c:e le. deTeloppement Mstoxifue de 1 'histoire julye de la 
Disspora. et de 1'Etat d 'Israel,. le. judalsme en general» les hommea 
de tous les pays ®ui ont con.triisue: a ce developpe.-me,rit. dana t.ous 
les domadnesi de la litteraturereligion, etc». » en anglais,;.!966 
- EI.CTCLOPEDIA JUDAICA. 
Comme les, pr.ee.e,dentes mais plus complete, Contient ininaex ren— 
voya a t .  po .u r -  xm .  mime  a u teur  aux  d i f f eren t s .  T Q . l tmes  e t  ar t i e l e s .  
Asse.s complete daai.s 1 * en.semhle, 
- EiEH SOSAl" (Axraham) - Dictionnaire hebreu-heloreuw Le 
dernier. Tolume donne la, translitteration. des prenoms hehxalfueffi 
feminins e t maisculins» 
- KI.EJA1H SBPHEE — En hebreu. 
BiTaliographi.e eoiEEante israeiienne, par.sissant. tous les ans depuls 
1925» Cette hihlio.grsphi.e est utile anssi hien pour les livres 
as.cie.ns fae modern.es:. Cep..e.n.dantt poizr. les reprodu.cti.ons ie livres 
an.cie.ns. e.lle, aide a dechiffrer les dates e.t lieux d* edition qui 
ne. sont. pas. toujours lisihle.s sur les ouvrages eux—m§mes 
-  E E I E B E E 6  ( C h » B » ) - B § t  ecjei sefarim*- 1.956 
Bn. hefcreu. Dictionnaire hibliographique de toute l.a littiratuze 
hebralqfue. et gudeo-al 1 emande, e.omprenant. egaleiaent. l.es omirrffiges 
arato.es, grecs, frangais,.. italienssamaritains, portugais,. latins» 
©•spa.gB.ols et pezses, imprimes en caracteres latins duraat la. peariodi 
1474—1930. 11 eontSeat. tm. in.dex des suteuzs et. m iad.ex. des 
ti tres „ 
— 1 I E S f. (Jialius).- BlMio.theca Judalca.- 1849-1863 
(ea. alle.mazid) 
Bii)lts.:gr.aphle de ls. litteratraze juive» J compris. les ouvrffiges 
sir les jui.£a e,t le judalsme» et me hlstoire de la 'bibliogra— 
phie juive. Contieiit tm. index des ante.ura et in index des titres 
- EKOICLOPIDIJ, 01 GREAI MEZ II ISR&EL,- 1946- EN hehreu 
Bi.cti..o.miiaiEe MagJgMftie des mbMns» du geme si.ecl.e a. la £im 
d.m. 18eme siecle. 
- LEQSIQQl FUI DBB 1ATER TlDISEl 1I!EERA$DR;- 1968.- En 
• - yiadish 
CoB.tl.ea.t des no,.t.lces M.o-lii.Mi.a.'graphlqiies et cziti@ii.es. Compo.rte 
une 'bl."blio':gr.sphie a la. fin de chaque airtiele. 
- G-ROSS (Heraci.)»- Gsllis. Judaic®.- 1897.- EBL frmgaia 
Mctionnaire g;eo'g3:aphi(|ue de. la. Imce d'apres. les sources. mbM 
Bi%ue.ss perme.t l^identificatioa de. tous les noms ge.ogrspM.qii.es 
frsagais mentloiines:. dans Im. litt,e.rature rahMnique du Moyen Age 
eon.tle.iit. e.galemeatt des no'tices. sur 1'histoire des juifs,. dea 
localites o.u provinces di.s.l.gmes sous ces noms. Des notices litte 
rairea sur les rabMas et e.c.riTain.s juifs origimaires de ces lo-
calit.es, cjui en on.t por.te l.e: nom. 
- SSEIISCHEEIDEB (Moacits).- Catalojgms liteorm heiizaetECOB 
in.. MMiothec» Bodeliana.*— 1852—18.60,- En. latin. et en hebreu. 
Eecen.se tous les livres impzimes de la MMiotheque Bodleienne 
d^Qxfoxd» et, donne, des renselgmeiaeiits Mo-bibliographiques sur 
les aoiteurs et toutes Eefe.r.ences le.s eoacerBant. Glasae syste-
matiquemeat, conti.ent un iadex des titres en hehreu, et um 
in.d.e:x gi.o.graphi.que. 
- K R E S S E L  (G.) .- leksiqon has-sifrfit ha-rivrlt he— 
ddrSt ha—ahardnim,- 1965.- En hehreu.- Dictioaaaire "bio—MMio-* \ 
graphl.que de la litterature juive depuls le 18 ' siecle. 
- -do -
- 0 S i E R A S E $: E 1 0 T.- En hetreu 
Thesamus. des shze.vistisns. hgferalfuesSur les pages de titre d.es 
liires an.cie.BS oa ixti.li.se coiirammen-t des ahre.i-istioiis». Cet oiirage 
pe;naet. de eonnaitre la, signification de.s sigles que 1'on p;e-nt. 
r e.n.e.oi.te e.r. 
— K Q. H H' (J .) » — Osar hala.—letlxtm we—hap-perftslra.» Eiesaurus 
o;f Helrew Halaehie literature. 
OoatdLeat. "6 »000 ti.tres et. des e.ommentaires de la Mishnah., ®ree Aes 
index: de. tltr.e, d'autemra-* e.t m index geegraphicyie » Permet de 
retrou-Ter l.es. eo!rarien.tat;e..UEs: du falmud* 
— S E M 0 f 11 H-M I Q 0 M 0 f B 1-31 £ A, 1. I Q L O/l. Z I 
•Tlre a pazt det fh.e Jewish koiocaust aixd. herolsm through the. ages 
o;f the Hehrew press»- 1966.« Liste de Tilles, en hehreu. renvoyant 
aoz nom en caracteres latins. 
ffons allons. donner im exempl.e de recherches elassiques, 
caz' les metho,<ie;S, sont differentes selon. fax'i.1 s *agit d,a.uteircs 
meienL® o.u d1 auteurs modemes» 
, er — 1. exemple 
lo.us s.ommes en presence. d'un. livre dont le titre est Responsa. du 
la.fal &lah ce qnl signifie l'-auteur de selah. Or, seiah n'est. 
(|TJ.*un sigle,. d.ont il faut tromwer la forme deTeloppee dams le 
Hi.esaurus' des ahre.viations; Osar ras§ t§.v6t» En recher.chant a selah 
on trowe plusieurs inte.rpretations: 
V 
par exeiiplet— Slr le—y8m .Hah—hertt 
- Satliiaih. Haq-q.en 
- Selomoh, Hoxowits 
- §enS Luhot Hah—herlt et e, * , , .» 
Hoizs, o.htenons a.insi plusieurs titr.es et differents asms d.,$ut,eiirs. 
Pouz les iden.tif.iert. il est n.ecessair.e: d' ef f ectuer les reeherehes. 
dans les different.es bib 11 ographies qui sont a notre, dispo.sition. 
-~^id -
- Le S ! I I I S C E I E I D 1 E - Eleit 
- Ea eonsTiltaaat 1'index" des tltres de la BIBLIOfHECA 
JUDAICA. de PURSfE, la. recherche faite a Sni-LthSt. Hab-herlt 
zenvroie a plusieurs. nos de. notices <jui revelent differents aiiteurs • 
— Horwitz. J» "ben Abraham ha>l-Lewi. 
— Gotz E. "ben. Jakoi) 
- Zoref. S. Soldschmidt ha-lewi 
Seul. Hoiwitz J. parstt gtre 1'auteur, eompte tenu de la date d« edi-
tion. figurant sur le. liTre, a la fois des Responsa et de Sn§ Ltthot 
Hab—fcerlt» 
Ine aatre verification s 'impo-se.E la m§me recherche s1 effectue 
dans le It eqed sefarlm (tout en hehreu) et, nous arrivons .| a la 
meaie eon.clusion t il s1 agit "bien de J»Horwits ou Hurwit.z., ou 
Horowi t.z. 
Lecpiel de.s tres nomhreux: J, Hor.owit,z. est 1'auteur de nos cieux 
livres. La eonsultation. des notices de 1'Encyclopedia. Judaica 
concernant les diff.er.ents J. Horowita. ou Hurwita nous apprend que 
Hurwits (Isaie "ben Abrahaa) est surnonune Selah.* mot. eompose de 
trois eonsonnes contenues dans le tltre de son ouvrage: 3n§. Luhot 
Hsb—beri t. 
geme exempxe. 
En geniral un anteur moderne e.xige i>eaucoup moins de 
recherches: Moseh Samir, aute.ur. de "Hag—gadol" est, facilement 
trouire dans Wh.o'3 wiio in World. Jewry a S H A. M I R» 01 est donc 
cet.te forme qme nous adoptons. 
Cependant lorsque 1'auteur est. encoxe peu eonnu, les 
re-cherches. peuvrent §tre Tain.es». nous avons aslors recours en 
dernier lieu a 1'annuaire du tilephone Mlingue fui permet. de 
passer de ia f orme en hebre.u a la. fonne. en lettres latines. 
Si 1'aaite.ur ne figure pas parmi les ah.onn.es au tele-
phone il n.e. nous r.e.ste, q.ue, la, solution. ult.iiae de. la translitte— 
ration de son nom s 1 il est hebralque ou. le choix de la forme la 
plus plausible dans le cas de. noms d'origine etrangere, Cela. 
aesree. 1' accompagnement de tous les renwois nece ssaire s . 
IV. ElABLISSEMEll DU FICHIER 
Nous allons donnei*' d^abord la. description des aifferents 
elements de la fiehe et expliquer ensuite comment nous le-s 
etafili.ssons» 
D E S C H I P l ' 1 0 1  
1 . -  Descr ip t ion  des  d i f f eren t s  e l ement s  de  l a  fiche. - Ce sont 
des fiches aai. format internattonsl» qui eomportent plusieurs parties: 
Ces chiffrcs signifient 1955-1960 
1970 - dates des catalogues. L!au-
teur figure donc dans les 3 catalo-
gues. 
Refereiices - c'est a dire le ou 
l e s  m a n u e l s  c o n s u l t e s  
au cours de la recherche et ou 
ont 6tS trouvSs les renseignements 
le concernant. 
55/60/70 (lll) 
V e d e t t e  c h o i s i e  :  B E N - G U R I O N  ( D a v i d )  
Rgf. W.W.W.T. 55 ( 1 )  
E l e m e n t s  b i o g r  .  :  P r  6 s i  -
d e n t  d u  c o n s e i l  i s r a S l i e n ,  
P o l o g n e  1 8  8 6  
m o r t  e n  I s r a e l  1 9  7 3  
R E N V O I S 
- GREEN (David) 
• BEN-GOUR ION (David) 
o 
1) H..Q:1 s wiis in World Jewry» 1955 
Pich.es de. renvols: de couleur differeate» 
Des renvois seront faitsr. de GREEi (Daii.d) 
e t '  Bll-frOUHIOl (David) 
a BES-eUElOS (Dstvid) 
Le fichier est tena. a jourt lorsqga^im amteur deeede, y 
la da.te est reportee. aussitSt sur la fiche. 
£xl irezso de la. flehe soat sigaalies toutes. les. ojeuwes 
ie l^aBteur eaitrees an sexvi.c.©. 
J e r u s a l e m ,  1960  mny  ntzm i nn  ni2D 
T  e l - A v i v ,  5724  VKTW» ns3  
T e l - A v i v ,  1965-66  _PrJ_f . D * V® 1T 
T e l - A  v i v ,  1965  D i r i l H D  D ' 1 2 1  
T  e  1  -  A v i v ,  1964  i rnnnon i  •=myn  Vyisn  
o 
_ 
2* Etahlissemen.t de. lst fiche 
1.1 de.pe.ad de. la. T.e.dett-e; telle qu1 on la trotrre sirr 
1B page de. titxe du livre. 1® vedett® peut, ea effet, 6tre soit 
en. caxa-ctere-s he"bralq_ues» soit en caracter.e.s h.ebraXques et latins. 
A. — Vedette ®n._caracteres hebral£U£s 
Uiie di.stin..ction. est a faire, comme pour tous les catalogues entre 
auteurs ancieiis, pzis a leur premom* et aateuxs modern.es,. 
a.:. — Les  au t e xue s  an . c i ens  
On. pe.ut determinex rai. aute.ur aacien, ea lonction de 
son pr.enom» de sa filiatiom., de la ville d * origine. Ce sont ce,s 
differen.ts eleme.B.ts qui flgureront sur l.a f.iche*. 
II n'y  a .  pas  de  da te ,  preci.se pour det.ermin.er si tm 
auteux est aacien. o,u.. nont en regle gen.erale.s on respecte la date 
eta. mouvement d1 em.an.cipation des juifa dans les differents pays: 
— En Europe accidentale» on peut s e  r e f e r e r  a  la .  Revo— 
lution frangai.se, date^ a laquelle les juifs ont regu un patro.nyme 
of f icie..l-
— En ce qui concerne 1'Europe de 1 'Est, ou 1.' eman..cipa— 
tirm s 1 est faite plus tardivement,, la limite peut aller jusqu^au 
19em®: siecle. 
exempler MEIAHEM MEl.DEL de. LUBAMICZE 
nj. en 1789* mort en 1860 
Le ehoix s le.ffectue e.n. fonction du nom qui. peut §tre soit "universel" 
soit t.ypique.ment hebra iq ue .  
Pour les noms "universels"t comme MoI.se. ou Abraham 
c '  e.st la forme f rangaise qui est retenue» et tout les renvois sont 
falts. pour les autres formes ren.contree..s». 
MOSHE 
MOSES 
M0I.S1S 
MO§EH 
& la. Forme choisie:, MOISE 
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Bacc. exeaple: MOI.SE laea. Hayyim ALSEK 
B.e:cessitcra, ces Eenvois: 
ILSOHEIKH (Moseii) 
—  Y o i r :  
MOISE iDea Hayylm ALSEK 
ALSCEEIKH (Moseh "ben Hayylm) 
- Yoiosr: 
MOI.Sl bes. Hayylm ALSEK 
Exemple :. Pour la. -redett© eholsie: 
MRIHM ABELE hen. HAIIIM GOMBIHER, le Kalisz 
021 f.era les r.emrois suivants.: 
- fiDMBlMER (Abraham.Abele) 
- GUMBllEl 
- ABRAHAM ABILE hal-LEU', de Kallsz 
et l@g remTOis - MRM&M. 
gixLBxmm du - AYEAM 
pEeaom - ABEAM 
a ABBAHAM 
Lea noms. typiq,uemea.t. hehralque-s (Yedayah,. Gedalyah etc.) 
sont tr.ass-lit-teres« Daaa.s la. me-sure du possible le nom est 
developpe» la, filiation ou la mlle- son.t indiq,uees, pour eviter 
le-s homoiiymies., 
Exeaaple t a) Y.EDA. YAH To-en. Abrahaa hap—PEN.INX de Beziers-
Reavois de: - JEDAIAH PEIIHI ben. ABEAHAM DEDAISCHI, dit 
aussi EH BOlEf. 
- YEMfYAH b-eii' Abr.aham BEDEESI 
b) YEDXDYAH SALOMOH RAPHAEL ben Ab-raham HORCIA 
- SALOMOI 1-0R2I 
- SALOMOl YEDIDYAH bem. ABRAHAM 
- HORZI (Salomom Yedidyah Salomon. laphael) 
- Yoir: 
UEDIDYAH SALOMOl RAPHAEL laen Abraham. IOROIA 
_ 
La„ filiatioa. est indiquee. par le mot beri. ou ihn qui signifie 
fils de, on peut trouTer ainsi des noms comme: 
- JOSEPH ben Me'' fr hal-Lewi hen MIGAS 
Gertsins sateuzs aia.ci.eiis ne peuvent e txe. differenci.es que lorsfue 
laa ville dont ils sont. ariginaire.s est mentionn.ee». 
exemple:: JOSEPH ben. Jacob SHALII, de Padoue 
"b  -  Les  au teu rs  mo .deraes  
1"our le-s auteurs modernes les e.lemen.ts . a determiner seront le. nom 
et le pr.en.oia. Mai.s un praialeme se. pose alors: celui de savoir sl 
le patroiiyme.. et le nom sont israeliens ou non; 
- II s1 agi.t, d'un patronyme israelien 
- II s' agit d 'un pa.tronyme non israelien 
- Le prenom e s t  israelien 
- Le pr.eno.ia n1 es t pas israelien 
- Le. Pa-tronyme 
De aomfcr.euses familles originaires d'Europe et venues s «installer 
en Isr.ae.1, on t change de iiom t et. ont adopte un nom a consonnance 
hebxaSque» Ce <jui ne fut pas le cas pour les juifs du Maghret) ou 
-flu Moyen-0rien.t,,. dont le, pa.tronyme eompQrtait. 4eja des racines 
hehraiq-ues, 
On peut ainsi trouver des noms celebres eomme 
- AfilOl (Semuel T6 s e..f) 
originaire de Galicie» in.stslle. en 1924 en. Israel, qux s*sppelai.t 
aa r f ce r i eu r emen t  CZACZKES (Samue-1  l o s e f )»  
- MEIE (§oldaih), anterieurement. MEYIRSOI (Golda) 
— I»e patronyme- est. israelien. 
S* i l  e s t  a t - t e s t e  dans lftf& des ouvrages de references, il est pris 
a cette forme. 
- exemple: ELIAY (Binyamin) 
cjue 1*011. trouvs daas le- Mh.@*s who; in Isr.ael, an.terieureuieii.tj 
LUBGIZKT (Binyamln) 
- . 
Si on ne le trouire ciaris aueun. ouvrage de refe.rences,. il est. trans 
litte.Ee ea etteadsfit. lai.possiti.lite. de. trouvez' la foonne. ortiiographjC*:. 
11 faudra,. daas ce. cas, rectifie.r ulterieurement. toutes l..es fiches 
principailea, seeondaires e t  l e s  renvois. Ces t  une  t ranche .  de  v.edette 
ffiai tenfl a dispsrsltre car on arri.ve. tdt ou tard. ; a trouver la. honne 
"rede.tte 
exemple.:. 'DERIK (Selomoh) (na>) ITT 
transli ttere en attendan.t. la forme definitlve. 
- Le patronyme n'e s t pas israelien 
On trouve la. vedette dans 1 'IHI des ouvrageS de reference, on. la. prend 
sous ce.tte formet 
exemple. TEITELBOIM (D o ra.) 
atteste dans le Jusdisches Lexicon 
renvoi: TEITELBAM (Dora,) 
• - Toir: 
' IEIIELBOIM (Dora;) 
On ne la trouve pasi. on e.ssagre. alors D1 en de.terminer 11 origin.es AI I S;». 
magne, Pologne, Russie. etc. .. et nous ehoi.sisson.s la: forme qui. nous 
semiDle .  l a  p lus  a .deq ; ua t e  en  f a i san t  l e s  renvo is  necessa i res .  
exemple :. BRAIER (Mika-.»el Hak-Kohen) 
en hebreu (inDn Vio»») ina 
fui pourrait. etre. interprete ainsi: 
BARUR 
BAROR 
BEEOR 
- Le prenoiii 
- Le prenom est. isrstelien 
On translittere: exemples 
Sem<l, el 
Ben-Siyyon. 
Hayyim 
Mo seh 
-  - i g  -
- Le preaom n * es t pas. israilien. 
Le.: prea.om suit, 1$. zegle. des prenorns pour l e s  au te u r s  aa . c i e .n . s .  
Mais-,. si c'est un prenom dit «universel*' comme Hoise» on re.specte 
aaitaat. <gue possifele» 1» fozme- Su, prenos» prise. daais le. pays* 
exemple. F10BT.BFI0KB Moses (G-rande.—Bretatgne) 
SCHWAB Molse (lirnee) 
B — Tedette en caracteres hehraiquss et latin.s 
C1 est le meilleuz - des cas que. llon puisse trouver. Geniral.e-
meaat les rechezches soiit fac.ili.tees e.t re.duites a, de simpl.es "we.zili— 
cations. 
- Si 11 aarteur est comn.u.» on. le retrouve tres vite dans les 
diffe.ren.ts who.'ls who ou encyclope..dies. 
- Si 1,'auteur n f e s t  ps s  eonau une. fois toutes les recherches 
effectuees, au lieu de le. tEsroalifctixex» on adopte gene--
ralement la, forme trouvee dans le livre et. tous les rem-
vo i s  Beees sa l re s  son t .  f a i t s®  
— Lorsc|ue l^ouvrage est e.dite en. Israe.l*. la. vedette est 
la plupart d.u temps» Msee sur l.e. nom inscrlt sur le 
passepoxt israili.en» La.„ page de. titre fait d.onc foi. 
Ceei est surtout valafcle pour les auteurs medernes» car,. msl.-
heureuse3Bent il existe tres peu d1 ouvrages d^auteurs anciens q.ui 
aiemt; iie page de. titre en caract.eres latias.Qne Xe pa.tronyme et Xe . 
pr.emom* soient israiliens ou non, la. demarche rest.e la m§me. 
Eafia» oa repo..rte la fiche, destinie ara fi.cMsx d'autorite la mention 
nd'aprfes le li..'S"re,,* 
OTglei -HALPBM (Binysmlji.) (pn'^) iisbn 
BOSNIAK (Yacob) 
( n p y  )  p K S  3 B 2  
R e f .  D ' a p r  6 s  l e  l i v r e  
o 
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V. I I D I 1 C 0 M P I 1 M 1 1' T &. I E E S 
Zoms aKFOBs etatli dazts le service dif£erea*s index ful faclli-
teBt et aeeeleremt les recherches» Ce son.t:. 
1» ladex aaiteuxs 
En caras.teres heti?:al..($ues zemroyaiLt a la vedette cholsiei. figoxmt 
$u fl.ehier d1 a&utori te: 
exemple COHEl 7 n 3 
KOHEN: III 
COKS 11 
KOI :!! 
IJSIS 11 
CAHAI IL 
KOHES 11 
Q-tL 10FTE ' n s » 
TAFFE n 3 » 
2 * Iade..x des villes 
Ixes utile poui: les livres i tau.t,eur-s aaciens. Sous. chaque ville 
eii re-groupe l e s  auteurs qui en. sont originaires. 
exSniple i a a ] I I 
MOISE hen Jose.ph. de TR1II.I 
ISAIE de. IRAll , 1'aacien 
ISAIE de TRAII , le Jeune 
3» - ln.de x des sMt& viatiotts 
3S sotiTent en hefcreu» les auteurs anciens sont de.signes par 
1©£ s sigles. formes pax les 1 lettres de leur nom. Cet iridex 
rej rro.ie; donc de cet.te forme a l.a, forme developpee» 
exemple E a. M B a. I 
- voir m 
EOISE ' ben liAHKAS de. Gerone, dit Eaelai 
E a- 3 1 
- voir: 
SZLOMOl hen ISAAC 
- lo  -
4» — iB-dex des e.o llectivit.es 
- eolle-ctivi.tes privees 
- pmBlicatioiis o.ffieielles 
les vedettes des eollectiiites: pzivees et des puMieatioas 
oJfl.eiell.es son.t. etallies grS.ce. a de.s. anmzaire s (en hetreu. - en aaglais) 
q,ni doanet alasi las. vedette. Le ckolx lefinitif est fait en. fonctioa 
des re.gl.es en. vigueur a 1®. MMiotiietiie natiomale; et en collajboratiea 
a¥©e les serwie.es eorzespoadmts- de Im. B„1. 
- servi.ce des e..olle;ctimtes privees 
11 des piiblicatlons officlelles 
Les outils de. travail consultes; 
- Is.zael go.vernmeiLt year i3oo.k 
en .  h . ehr . eu  nVwna n  i inro  
- Bi.e- Hehr.e* University of Jerusalem, general. Infosraatioa. 
- Ihe i.s. *he> in Israel 
- Guide Jtiifde France 
L1 index classe alphahetiqnement en. hebreu renvoie de. la 
forme hehral..t;'ue a la. foriae en earacteres latins choisle: 
exfemple,s 
n^Kicn n"»3iKbn n^a-rpxn 
- ISRAEL ACADEMl" OF SCIENCES AITD HUI4ASITLES (Jerusalem) 
— • • jy iaV Vsnw 1 ?  n :un  KIS TITO .  
- ISIAEL» Israel defen.ce forces» 
Oy- |23X|?  -  no^ lp  —iy^27*»-T•»  "»  
- CONGRESS FOE JEWISH CULT.UHE 
^AKn .bKi®1» 
- ISRAEL. Eisheries department 
vi. E  o i: c L ' U  S  I  o K  
Oe, ffiefeier ©st le- pi.vo.t. d©s acti.vitas. lntezneB st; eitemes 
dm senriee» Ss. premUre utilite et pi Jusitifie a elle seule. sa 
CEemt iaa»  e s t  d 1  eM. t . e$  l e s .  douMes .  t ran . ch . e s . ,  e»e . s t  a  d i re>  4 ' e f f ec -
tuez pouz m inesie fflateiaz des eaEtaeiees- sous des noias. dif fexen..ts» 
ffo-QS, «WOBS en. effet espliqyuS daa.s ee tzavsil, les iiffieultes. 
snxqjuelles: no.ns BOUS he,uz"ton.s. ponr* determin.ex L.e pstionyme exact 
de noss snte.uzs,. 
Im ce fui. eoncerne les aequisitions, l.es indic&tions poztees. 
aa t.o,s de I®, f.iehe- (liste des o,emrr.es 'entzees.) faci.litea.t le.s 
zeehezGhes. eoa.ce.xiia3a.t le.s diffe.rett.te.s, e.ditioas d^une mSme o-euvze, 
et eTi.t;em.t l*aeiia* de doutlea. 
Sur le Plan- de la Biblio-thfeegae n.a.ti.onaI.e> ce. fichier noua 
s..ext a. zeportdze aor. demsides d.e, res.seigme.men.ts. et d' lden.ti£ic..ation 
^mamant des. su.tr.es seeteuzs de Im. Bii3llo theq.ue» pouz totit ee ijui 
eon.ce.rn..e les. oeuvzes, tzad.ui tes.. 
Quant an. pzesen..t tzavall. il a. eti entrepzis daas le tmt 
t,aaozee.z une eollahoration. azree. les autres t>ibliotfafeq.ues Juiies 
a Pazis d^aiiord» puis em. Eran.ee;, puis a 1'itrangez». Le serm.ce 
iu eatalogage de BiMiotheqa.e de Jiamsalem s •intezesse d 'ailleurs 
a. ce.t,te; astimte de notxe semca» , 
Ce . geaze de, TRAS?AIL s 1 inscrit EGSLEOIENT. DANS LA PO 1 iti(|.iie 
genezsle d..1 uiix.FO.HaIs.atioii ©u du. e.a,taI.Q,gag;e % et de Is. txazLsli TTEZA— 
tion.T eela, daai.s IM pe.zspeeti.-re eneo.ze plus lazge de; 1 • aatoaatte»» 
tioa.» 
- U -
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2. n° 46-0-03 
| . TRANSLITTfiRATION DE L HEBREU 
' * 
1. CONSONNES 
N° Caractires 
bebraiqiMa 
Translitteration en 
caracteres latins 
N° Caract£res 
h^braiques 
Transtitttiration en 
caractires latins 
1 ' 3) 2) 16 L, i 
2 3  b 17 i adf m 
3 3 v 3) 18 1  aa n 
4 3 i  g r^v V". 19 y s 
5 2  ,g 4) 20 etJ t 
6 d << •;-'<••:- 21 B  P 
7 d' r~ 22 D f 5) 
8 n"  n  
(mappiq) 
h 2) 23 S  / 4) y3 r • 
9 1  w 2) 24 P q  
10 
t 
z 4) 25 r 
11 n  h - 26 Ms/ 1 
.. ,12"; Q 
d 
t 27 § 
' 13^* y 2) 28 t 
,  3  • k ;.; 29 i ;•• 
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